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第4号の刊行にあたって
このノートも本号で4回目となる。最初はどのくらい続けられるかの自信がな
かったので，ナンバーも小さく記し，年号を大きく表記してきたが，なんとかこ
こまで続けて発行できた。もっとも本年は大変遅れたので，隔年とはずれて85年
として， 表記と発行年とを一致させた。さらに第1号から陪分の年月が経過した
ので，デザインや組み方も変えて気分の一新をはかった。このあたりが学会誌に
ない気安きである。
内容的には，本号は 2本の柱からなっている。 1つは前号にひき続いての災害
パーセプションの問題であり，他には新しく関心をひいてきた情報の地理学の分
野である。本号の特色を出すためにあえてこのような枠組で構成してみた。
情報の地理学的研究は専らこれからの課題であるが，これにとりくみはじめた
のは，たまたま1985年春に日本地理学会の大会を都立大学がひきうけたことに発
する。その際にエクスカーションも企画され，そこで、せっかく東京で守子うのであ
るから，もっとも東京らしいテーマでということで考えたのが中枢管理機能と情
報とであった。いろいろの案が検討されたが，結局，三鷹のINSの実験，銀行の
エレクトロニクス化，企業本社のOAイじを中心に見学することとなった。我々に
も研究実績がなかったので受身の勉強会的なものとなってしまったが，今後大い
に展開したいテーマである。
第Iの生田論文はその準備のなかから生れたものであり，恐らく今後の先がけ
となる論文である。また，1984年11月の世田谷ケープール火災は，我々がこうした勉
強をしている最中に発生したために，いろいろなことを明らかにしてくれたとい
える。私自身は火災発生時には人文地理学会に出席していて大阪にいたので，最
初はことの重大きがぴんとこなかったが，発生場所が当大学に近〈，身近にも被
害者が存在したので次第に関心をもつようになり，このようなアンケート調査を
行うにいたった。大学院の立岡，矢野両君を中心にまとめてもらった。いまひと
つは，情報化の問題はネットワークの問題とも関連するのて＼かねて批判的にこ
れをみていた水野君に関係論文の目録と展望との中間型でまとめてもらった。彼
の修士論文の副産物である。
石井貰さんは現在， 当学部で社会科教育法を講義しておられ， 84年度には写真
を中心材料に使ってユニークで興味深い話題を提示して下さった。そこでこの場
を使ってまとめていただいた。我々もこのところその影響で試験に写真を使用し
たりしているが，これも地理学にとって未開拓の分野の一つであると思われる。
昨年夏，我々は3年生の巡検で岩手県下をまわった。その折，花巻で宮沢賢治
記念館を訪れた。その時の話題から青山論文ができた。本年にはアニメーション
映画 「銀河鉄道の夜Jが大ヒットしたりして，賢治が見直されているようである
が，もっと地理学者が関心を寄せてもよい人物であろう。
最後の三宅島の火山災害の論文は，近藤君が83年の噴火以来精力的に調査して
卒業論文にまとめたものである（現在，目黒区役所勤務）。 これまた地元東京と
して関心をょせなければならない問題である。従来の自然災害研究の流れをくむ
ものといってよいであろっ。冷害研究とは事情は異なるが共通する商も多いので
ここで扱うのがよい問題だと考えた。
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